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ОПЫТ ДВУСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА ШКОЛЫ И ВУЗА

Педагогический коллектив средней школы № 95 г. Минска в качестве приоритетных задач развития своего учреждения образования видит совершенствование научно-методического обеспечения образовательного процесса, использование современных образовательных технологий, усиление в предметном преподавании составляющих, обеспечивающих успешную социализацию учащихся и формирование у них ключевых компетенций, создание условий для максимальной реализации задатков, творческого потенциала, склонностей, способностей и потребностей учащихся.  
  Успешной реализации данных задач способствует плодотворное сотрудничество школы с 2008 г. с ведущим ВУЗом в системе педагогического образования – Белорусским государственным педагогическим университетом имени Максима Танка. И это не случайно – БГПУ активно внедряет новые образовательные технологии, современные методы и формы обучения, которые опираются на тесную интеграцию образования, науки и практики.
Отношения между БГПУ и школой строятся на основе договора, предметом которого является сотрудничество исторического факультета БГПУ и средней школы № 95 с целью повышения творческого и интеллектуального потенциала учащихся, а также их подготовки для продолжения образования в БГПУ. В соответствии с договором, профессорско-преподавательский состав исторического факультета оказывает учебно-методическую помощь учителям и учащимся школы в организации научно-исследовательской работы по истории и обществоведению, содействует осуществлению гражданско-пaтриотического воспитания учащихся на базе музея истории БГПУ и проведению профессиональной ориентации учащихся. В свою очередь, школа предocтавляет  преподавателям и студентам исторического факультета возможность для изучения педагогического опыта учителей школы, является постоянной базой для прохождения педагогической практики. На веб-сайте школы отдельная страница посвящена сотрудничеству с БГПУ. 
 В соответствии с основными положениями договора, ежегодно разрабатывается план сотрудничества между историческим факультетом БГПУ и школой. В его реализации основная роль отводится кафедре вспомогательных исторических дисциплин и методики преподавания истории, преподаватели которой осуществляют методическое руководство учебной и производственной практикой на факультете. Традиционно сотрудничество осуществляется по следующим направлениям:
1. Организационно-методическая и учебная работа:
- проведение педагогической практики студентов 5 курса по истории, обществоведению и иностранному языку;
- проведение лабораторных занятий по методике преподавания истории и социально-политических дисциплин для студентов 4 курса; 
организация публикаций по вопросам сотрудничества в педагогической прессе;
- участие в мероприятиях согласно плану работы исторического факультета БГПУ.
  2. Научно-методическая работа:
 - консультирование учителей истории и учащихся в процессе подготовки к научно-практическим конференциям и рецензирование исследовательских работ;
- проведение научно-методических семинаров, «круглых столов» по актуальным вопросам современной дидактики на базе как БГПУ, так и школы;
 - участие учащихся школы в ежегодной Международной молодежной конференции, посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне на базе гимназии № 174 г. Минска. 
  3. Идеологическая, профориентационная и воспитательная работа:
- участие учащихся 10–11 классов в Днях открытых дверей, проводимых БГПУ;
- посещение учащимися музея истории БГПУ, университетского планетария, зала редкой книги библиотеки;
- встречи учащихся со студенческим активом, членами ОО ПО БРСМ, профсоюзной организации, команды КВН исторического факультета. 
Среди наиболее запоминающихся мероприятий, проведенных за последнее время, следует отметить научно-методологические семинары «Повышение качества образования – главная тенденция развития учреждений образования на современном этапе» и «Формирование познавательного интереса к изучению учебных предметов», которые прошли на базе исторического факультета БГПУ. Участие в них приняли педагоги СШ № 53, 95 и Минского Суворовского военного училища. Перед учителями выступили первый проректор БГПУ кандидат педагогических наук, доцент А. И. Андарало, декан исторического факультета доктор исторических наук, профессор Н. М. Забавский, начальник управления подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации кандидат социологических наук, доцент Д. И. Наумов, заведующий кафедрой вспомогательных исторических дисциплин и методики преподавания истории кандидат педагогических наук А. А. Корзюк, декан факультета переподготовки кадров ИПК и ПК БГПУ кандидат исторических наук, доцент В. С. Путик.
На историческом факультете приоритетное значение уделяется вопросам совершенствования профессиональной подготовки студентов – будущих учителей. Немаловажным является тот факт, что они решаются в непосредственной связи с «заказчиками» педагогических кадров – администрацией и учителями школ. Так, пути реализации возможных направлений повышения профессиональной подготовки студентов обсуждались в ходе «круглого стола» с участием представителей исторического факультета и базовых учреждений образования, который прошел в ноябре 2010 г. на базе СШ № 95. 
По его итогам был принят ряд конкретных рекомендаций, которые с 2011 г. начали учитываться при организации и проведении педагогической практики студентами 5 курса. Среди них, в частности, можно назвать следующие:   
  - перед началом педагогической практики групповому методисту совместно с администрацией школы проводить организационную встречу с учителями-предметниками и классными руководителями тех классов, за которыми будут закреплены студенты, для чёткого разграничения функций  участников практики в соответствии с нормативными документами;
- для более полного раскрытия потенциала учебного заведения в плане использования информационных технологий, на ознакомительной неделе практики организовывать презентацию возможностей школы по их использованию;
- проводить тематические встречи студентов 4–5 курсов с лучшими учителями-практиками и лауреатами конкурсов профессионального мастерства;
- продолжить практику проведения студенческих “десантов” в учреждения образования г. Минска как составной части  профориентационной работы и усовершенствования профессиональной подготовки будущих учителей истории.
С 2011 г. с целью осознанного формирования профессиональных умений,  повышения мотивации к осуществлению будущей педагогической деятельности и преодоления психологической неуверенности к прохождению практики, для проведения практических занятий по методике преподавания истории и социально-политических дисциплин на 4 курсе привлекаются лучшие студенты-практиканты 5 курса. Значимой педагогической составляющей, возникающей в про​цессе реализации данной методики, является передача студентам позитивного опыта равными по ста​тусу, возрасту, интересам сверстниками. Роль пятикурсника-инструктора в данном случае не тождественна роли преподавателя: он не обучает, а передаёт информа​цию, создаёт особую среду для мотивированного приобретения знаний и позитивного опыта. Все это способствует усилению практикоориентированного характера предметной и методической подготовки студентов в ВУЗе, что в свою очередь, оказывает непосредственное влияние на качество прохождения ими педагогической практики в средней школе.  	 
Проведение целенаправленной профориентационной работы с учащимися школы дает определенные результаты. В 2010–2011 гг. 9 выпускников СШ № 95 стали студентами БГПУ. В свою очередь, администрация школы проявляет заинтересованность в выпускниках исторического факультета, которые наиболее ярко проявили себя в педагогической деятельности – с 2009 по 2011 гг. в данном учебном заведении были трудоустроены четыре молодых специалиста.  
 Говоря о возможных направлениях дальнейшего сотрудничества   можно выделить проведение совместных заседаний методических объединений, кафедр, педагогического и методического советов в целях повышения качества образовательного процесса в БГПУ и в школе. Реализации этой цели будет также способствовать создание филиала кафедры вспомогательных исторических дисциплин и методики преподавания истории и, в дальнейшем, организация лаборатории интеллектуальных технологий в историческом образовании на базе школы.   
 













